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IZOBRAZEVALNA ZAPUSCINA 
DANILA DOLCIJA 
Danilo Dolci izobraievalec, pesnik, 
sociokulturni animator, druibeni upornik 
POVZETEK 
Do lei je bil eden ad avtorjev, ki so oblikovali tok pedagoske in andragoske prakse ter teorije v 
prejsnjem stoletju. Ko se je naselil na Siciliji in je zacel razmisljati, kako bi /judem, ki so ostali 
na robu industrijskega razvoja, pomagal, je ugotovil, da lahko projekte uresniCi le taka, da jih 
pripravlja skupaj z ljudmi po nacelu subsidiamosti. Razvojni projekti morajo zaceti svojo pot 
znotraj skupine in so pref.eti z veliko mero nefonnalnega in prilof.nostnega ucenja. Zaradi 
takSnih potreb je oblikoval dialoske skupine, v katerih so se ljudje pogovarjali, razvijali 
razumevanje in kat skupina pripravili razvojne projekte, ki so premoscali individualizem in 
nezmof.nost, da bi razvijali skupne interese. V desetletjih razvoja so iz dialoskih skupin zrasle 
mnoge novosti, npr. vzpostavili so skrbstveno sluf.bo za otroke, ki so hili prepusceni ulici, lotili 
so se razvojnih projektov za oblikovanje zaposlitve, za namakanje polj, za boj proti mafiji, 
ustanovili so eksperimentalno solo v Mirtu ... 
Vse to je postajalo zanimivo za svet, Dolcija so vabili predavat na tuje univerze, saj so ugotovili, 
da njegovo delo ni omejeno le na Sicilijo, marvee prinasa zanimiv model ucenja in novo 
izobraf.evalno paradigmo, prenosljivo tudi v druga okolja. 
Kijucne besede: Danilo Dolci, neformalno ucenje, dialoske skupine, eksperimentalna sola 
Leto 2004 smo v nasem prostoru obelezili 
kot okroglo obletnico, dotikajoco se Koso-
velovega in Kocbekovega zivljenja. Dvema 
mislecema in poetoma, ki sta se borila z 
besedo in druzbeno akcijo za enakopravnost 
!judi, bi lahko pridruzili se tretjega, prav tako 
poeta in misleca, ki je bil deloma slovenskega 
rodu in je mogoce po svoji slovenski materi 
pridobil nekaj slovanskega utopizma. Danilo 
Dolci bi imel osemdeset let, tako kot Kosovel 
je bil rojen v Sezani in se boril proti revscini-
sivi starki za vasjo, ki ljudem onemogoca 
dostojno zivljenje; zelel je biti raketa, ki 
opozatja na polucijo uma in intelektualno 
kloniranje. Huxley ga je imenoval svetnik 20. 
stoletja, Fromm apostol nenasilja. Kdo je bil 
Danilo Do lei? 
V prispevku s pomOCJO komparativne in 
biografske metode poskusam odgovoriti na 
vprasanja, ali je delo Danila Dolcija aktualno 
tudi za slovenski prostor v casu tranzicije in 
globalizacije, ali njegovo delo vsebuje spo-
rocilo tudi za cas 21. stoletja. 
Dr. Nives 
Lie en, 
Filozofska 
fakulteta 
Univerze v 
Ljubljani 
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BIOGRAFIJA DANIIA DOLCIJA 
Danilo Dolci je bil rojen v Sdani 28. junija 
1924. Njegova mati je bila Slovenka, oce 
Italijan. Njegovi prvi spomini sezejo na Kras, 
zapisal je, da se spominja vonja in obcutka 
hoje po borovih iglicah. Drugi so o njegovem 
otrostvu zapisali, da sta starsa uporabljala te-
lesno kazen kot vzgojno sredstvo (Mangione, 
Welch, 2004). Iz njegove biografije lahko 
sklepamo, da je klofute zelo tdko dozivljal 
(Spagnoletti, 1977). 
Mati je igrala klavir, tete so pele, stari oce je 
igral violoncelo. Otrok je poslusal pesem in 
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boju proti revscini, je tudi Dolci vse zivljenje 
gojil nenasilje in upor z nenasiljem. 
Do lei je kot sred-
stvo upora upora-
blfal nenasilfe. 
potem moral spat. Strah ga je 
bilo teme. Jokal je. Njegov 
jok so prekinili z nekaj udarci 
(Spagnoletti, 1977, str. 13). 
Dolci se spominja, kako je na 
podstresju odk:ril Miklavzeva 
Mladostje prezivel v severni Italiji. Z druzino 
so se selili, kot je drzava selila njegovega 
oceta po razlicnih zelezniskih postajah. Oce 
je zelel, da bi se izucil za geometra, toda 
Danilo se je vpisal na Liceo Artistico di Brera 
in nato studiral arhitekturo v Rimu in Milanu. 
Leta 1940 je bil njegov oce premescen na 
zeleznisko postajo v Trappeto na Siciliji in pri 
njem je prezivel poletne pocitnice. Sicilija ga 
je ocarala. V Segesti je opazoval grske ru-
sevine, zanimali so ga dorski templji. Poleg 
arhitekture so ga zanimali tudi ljudje in zaradi 
teh je kasneje sklenil ostati na Siciliji. 
Mladostna leta so prinesla srecanje z vojno. 
Danilo je zapisal v svojih spisih, da v tistih 
casih sicer se ni slisal za ugovor vesti, toda v 
sebi je cutil, da je zelo narobe, ce clovek ubija 
cloveka. Svoje nestrinjanje je prelil v trganje 
fasisticnih plakatov, zaradi cesar je bil prvic 
zaprt. Zaprla ga je fasisticna oblast. 
oblacila. Ko je mami pokazal svoje odk:ritje, 
ga je naseskala, ker je stikal po podstre$ju. 
Spominja se tudi, kako je revnemu decku 
podaril svojo novo mornarsko kapo - saj so 
ga ucili, da mora biti dober - in je bil tepen, 
namesto da bi njegovo dobroto obcudovali. 
Spominja se tudi vrtca. Po kosilu so morali 
dati roke na mizo, glavo poloziti na roke in 
spati. Nadzorovala jih je nuna, lei je sedela v 
kotu in z dolgo palico udarila vsakogar, ki se 
je premaknil ali sepetal. Dolci je zasovrazil 
nasilje in to je nosil s sabo vse svoje zivljenje. 
Talco kot je Freire v otrostvu okusil lakoto in 
je zaradi tega izkustva vse zivljenje posvetil 
Po drugi svetovni vojni, leta 1948, se je v 
Milanu srecal z duhovnikom don Zenom 
Saltinijem, ki se je boril za najrevnejse !judi. 
Nanj je to naredilo velik vtis, opustil je studij 
arhitekture, »slekel intelektualizem«, kot je 
sam rekel, in se pridruzil don Zenu, ki je 
vodil zavetisce za vojne sirote. Toda oblast 
jima ni bila naklonjena. Krscanska demokra-
cija je obtozila don Zena, da je komunist, 
nekateri so ga imenovali »nori duhovnik«, 
obe sirotisnici so ukinili in otroke preselili v 
Za.cel je delovati kot sociokulturn.i ani.rnatm in izobra.Zeva'lec, izhajajoc iz trdnega prepricanja 
o nenasilju., ki lahko premaga druzbeno razlikovanje in k:rivicnost. Deloval je v okolJu, kjer 
nl bilo cest, le prah in blato. Najprej se je ucil o ljudeh, pogovmjal se je z n.jimi. Naucili so ga 
vee kot katerakoli kn.jiga, ki bi jo kdo napisal o prebivaldh S.ici1ije. Ljudje so bili zadl"Zani, 
Dolci je bil tujec, toda scasoma so se mu pribtizali, mu zaceli zaupati in zaupanje je bilo prvi 
pogoj, da so lahko priceli z nefonnalnim izobrazevanjem. Zaupanje je pomembno pri 
skupnih razvojnih aktlvnostih, kakrsne je vodil Dolci, se pomembnejse pa je pd aktivnostih, 
ki se nanasa]o na sodobne oblike revscine, zato ne cudi, da dandanes med elementi 
socialnega in kulturn.ega kapitala izpostavljajo prav zaupanje. 
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druge azile. Dolci se je odloCil, da odide v 
najrevnejsi kraj, za katerega je vedel. To je 
bila zahodna Sicilija. Leta 1952 se je naselil v 
blizino Palerma, kjer so ziveli ljudje v veliki 
revscini, niso bili pismeni, bili so pod pritiski 
mafije in kar je bilo najhuje, niso imeli no-
benega upanja dobiti delo. Trappeto je Dolci 
oznaci] kot gnezdo revscine in »banditOV«, 
razbojnikov, ki so se z nasiljem borili proti 
mafiji. Revscina je pomenila, da so ljudje za 
10 do 12 ur dela na dan zasluzili le 250 lir, za 
kar so lahko kupili dva kilograma kruha. 
Revscina je pomenila, da vode, v kateri so 
kuhali testenine, niso zlili stran, temvec jo je 
kaksen, se vecji revd popil. Ko je zaradi 
lakote umrl otrok, je Dolci zacel svojo prvo 
gladovno stavko, da bi opozoril oblast na 
nemogoce razmere. 
Ljudje so se zaceli zbirati v skupine, analizi-
rali so, kaj je v pokrajini vrednega, kje lahko 
iscejo svoje vire - proces se imenuje ljudska 
avtoanaliza. Najprej so zeleli zgraditi jez na 
reki Jato, da bi lahko namakali svoja izsusena 
polja. Do lei je zelel ljudi ozavestiti, da samo z 
izvajanjem nasilja, kot je npr. atentat na vlak, 
ne bodo spremenili svojega zivljenj a. RevsCi-
no lahko premostijo le tako, da spoznajo 
svoje prednosti, vrednost svoje kulture, po-
iscejo svoje vire za razvoj in si zastavijo jasne 
cilje. Dolci je zelel tudi okolju pokazati, da 
Sicilija ni nasilna pokrajina. Ce je petdeset 
!judi nasilnih, se ne pomeni, da so vsi nasilni. 
Da bi pokazal neupravicenost posplosevanja, 
so morali ljudje spregovoriti, povedati, da si 
zelijo delati in da zelijo prispevati k razvoju. 
Spregovorili so ljudje in njihove zgodbe. 
Do lei je zacel boj proti mafiji, toda nikakor ni 
mogel priti v stik z oblastjo, zato se je po-
novno posluzil gladovne stavke, da bi opo-
zoril na revscino !judi, h kateri prispeva svoj 
delez mafijsko urejanje zivljenja. 
Izmislil si je tudi narobe stavko, antistavko kot 
nacin nenasilnega protesta. Leta 1958 je orga-
niziral 150 brezposelnih moskih, da so po-
pravili uniceno makadamsko cesto v Parti-
nicu in na tak nacin protestirali. lzhajal je iz 
prepricanja, da delo ni le pravica, ampak je 
tudi dolznost. Ljudje so protestirali tako, da 
so delali. Kot subverzivneza so ga aretirali in 
osem mesecev je prezivel v zaporu. Toki·at ne 
pod fasizmom, temvec v demokraciji. 
Leta 1958 je dobil Leninovo nagrado za mir. 
Denar je porabil za postavitev razvojno-izo-
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brazevalnega centra (Centro ....-------------
studi e iniciative), ki ga je Dolci si je leta 
ustanovil zato, ker ljudje po- 7958 izmislil 
trebujejo instrumentarij, da bi 
se lahko zavzeli zase in za antistavko. 
svoj razvoj. Brez iniciative in 
ciljev je protest obsojen na neuspeh. Do 
oblikovanja ciljev lahko pridejo ljudje skupaj, 
ce se pogovmjajo, ce jih spodbudijo v njihovi 
kulturi in z njihovim jezikom k razvoju . Zato 
so s pomocjo zdravnikov, inzeni1jev in socio-
logov, ki so prihajali iz vse Evrope, opravili 
raziskavo o potrebah !judi, iz katerih naj bi iz-
h<U alo izobrazevanje. Leta 1960 so predstavili 
rezultate analize potreb ]judi. U gotovi li so, da 
je 64 odstotkov !judi nepismenih, 90 odstot-
kov his nima tekoce vode, raziskava je po-
kazala tudi na zaprtost v kletko zastarelih 
prepricanj, npr. parazitolog z 
rimske univerze je ugotovil, 
da je 75 odstotkov otrok 
imelo gliste. Toda ljudj e so 
bili prepricani, da brez glist 
ne morejo prebavljati, in tudi 
lzobraievanje se 
vselej zacne z oza-
vescanjem lfudi. 
z molitvami, ki so jih imeli za to tezavo, niso 
prosili za to, da bi gliste odpravili, temvec da 
biz njimi mirno ziveli. Ljudje niso spremenili 
svojih prepricanj, ker so ziveli zaprti v 
»kulturne kapsule«. Zdelo se j im je, da so 
gliste nuja. Ce razumevanje prenesemo v 
metaforicni jezik: zdelo se jim je, da so 
zajedalci nuja. Dolci je v svoji pesniski zbirki 
zapisal, da so zajedalci klopi, ki sesajo 
ljudem kri in se jih ljudje zelo pozno zavedo. 
Iz omenjenih besedillahko razumemo, zakaj 
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je bilo Dolcijevo delo za oblastnike subver-
zivno. Njegovo izobrazevanje ni bila le kari-
tativna pomoc, temvec osvescanje ljudi. v 
svojih razmisljanjih je podoben Freireju 
(Freire, 1971), oba sta opozorila na dialektiko 
med dominiranimi in dominanti - oboji so v 
sistemu, ta pa deluje, ce oboji sprejemajo 
svoji vlogi. 
Leta 1967 so ga zaprli za dve leti, ker je ljudi 
na oblasti poimensko obtozil skorumpiranosti 
in sodelovanja v organiziranem kriminalu. 
Veliko njegovih sodelavcev ga je zapustilo, 
ker so bili prepricani, da si s takim nacinom 
protesta organizira propaganda, obsodili so 
ga nepostenosti, samovsecnosti, toda Dolci 
po mnenju drugih ni bil clovek takega kova. 
Spagnoletti (1977, str. XIII) je zavrnil misel o 
samovsecnosti, zapisal je, da je bil Danilo 
Dolci nasprotnik herojstva, ker je herojstvo 
umescal v preziveli romanticizem. Zivljenje v 
srednjem sloju je zapustil, da bi zivel z 
najrevnejsimi ljudmi, zavedajoc se, da Sicilije 
ne more na mah spremeniti, lahko pa stori 
korak naprej. Med drugim se je porocil z 
zensko, ki je bila nepismena, ovdovela je s 
petimi otroki in Danilo je skrbel zanje. Kaplja 
v m01je? M01je je iz kapelj! Bil je sk:rajno 
solidaren z najrevnejsimi ljudmi, njegove 
oJadovne stavke in delovne antistavke so b 
opozmjale oblast na probleme najrevnejsih 
ljudi. Dolder je ljudem pomagal v revscini, je 
bil za oblast sprejemljiv, ko pa je oblast 
Dolci Je bi1 predlagan j.e bil za Nobel~vo lT~grado za mir, .1958. 
je dobi1 Leninovo nagra~.o za mir, 1970.+v'Stockholmu nagr.acto'" 
Socrates za prispevek k" svetovnemu ~az,.~pju pedagogicke in v 
Kobenhavnu nagrado Sonning za prispevek k evropski civili -
zacij:i. V 60. letih Je postal heroj kljub svojemu antiheroiznl:tl. V 
Evropi in Severni Ameriki j.e predaval na znan1h univerzah, npr. 
Hm·vardu, S.tandfordu, Princetonu, Yaleu, Colmnb1i . .. Ptejel j.e 
dva castna doktorata: 1968. mn je univerza v Bernu pode1i1a 
castni doktorat za podrocje pedagoskih znanosti in 1996. 
univerza v Bologni naziv castnega dokto1ja znanosti za po-
drocje edukacijskih ved. 
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vprasal, zakaj so ljudje revni, je postal sub-
verziven, preganjali so ga, toda njegovo delo 
so podprli levicarski intelektualci, njegovo 
delo je svet opazil. 
Ob branju njegove zivljenjske zgodbe, ki bi 
bila zanimiva za psihoanaliticno razclenitev, 
se pokazeta dva paradoksa. Z nenasiljem se je 
boril proti nasilju in z drzo antiherojstva 
vzgojil o sebi mit o heroju. 
Danilo Dolci je bil ustvmjalec prakse, nje-
gova raziskovanja bi danes uvrstili med akcij-
ska raziskovanja, ki pa bi imela svojstveno 
poebnost, saj je ugotovitve in posplositve 
izrazil prek beletristike. Na podrocju izobra-
zevanja velja za cloveka akcije, za izobra-
zevalca, ki deluje in s svojim delom ustvmja 
novosti in refleksijo ob tem. Dolci je bil 
emblematicen druzbeni protestnik, dokler se 
niso v njegovem okolju pojavili radikalnejsi 
protestniki, denimo rdece brigade, ki so 
zasenCili njegov upor proti revscini. Umrl je 
30. decembra 1997. Kot vidimo, ga s Freire-
jem poleg podobnih biografskih drobcev, kot 
je denimo vloga matere pri oblikovanju 
odnosa do jezika, in podobnih zamisli o 
vzgojnoizobrazevalnem delu, druzi tudi letni-
ca smrti. 
IZOBRAZEV ALNO-RAZVOJNI 
CENTRI- IZOBRAZEVANJE KOT 
TEMELJ RAZVOJA 
S svojimi izhodisci o udeldbi vseh ljudi pri 
oblikovanju razvoja je Do lei v Italiji vzposta-
vil podoben koncept izobrazevanja odraslih v 
lokalnem okolju, kot se je na anglesko 
govorecem podrocju razvil s t. i. 'community 
education', v francoskem okolju s sociokul-
turno animacijo in v slovenskem prostoru s 
poskusi skupnostnega izobrazevanj a. Dolcije-
vi centri so v italijanskem prostoru eden 
vidnejsih elementov gibanja izobrazevanje za 
razvoj skupnosti, lei se v sodobnem casu 
nadaljuje v konceptu ucece se regije. Eden od 
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nosilcev zamisli ucece se regije v Evropi je 
Paolo Federighi, profesor za izobrazevanje 
odraslih na firenski univerzi. 
Dolcijev razvojno-izobrazevalni center se 
razlikuje od drugih razvojnih centrov po tem, 
da ima za temeljno izhodisce razvoja okolja 
izobrazevanje. Ob razvojnem delu se je Dolci 
s svojimi sodelavci spraseval, kako ohranjati 
lokalno kulturo, ker ljudje potrebujejo po-
trditev, da je njihova kultura pomembna, da 
so pomembni oni sami, cetudi niso podobni 
tistim italijanskim krajem, kjer poteka inten-
zivna industrializacija. Potrebovali so raz-
vojni center, ki bo spodbujal lokalne inici-
ative na podrocju obrti, kmetijstva, ribistva, 
umetnosti . Iz tega se je razvila tudi njihova 
raziskovalna dejavnost, ki je vpeta v zivljenje; 
raziskovali so zato, da bi s pomocjo ugo-
tovljenega nekaj spremenili, zato ne prese-
neca, da je raziskovanje slonelo na prouce-
vanju zivljenjskih zgodb. Avtobiografska 
metoda, ki v petdesetih in sestdesetih letih ni 
bila cenjena kot raziskovalna metoda, je 
vplivala na razvoj metodologije raziskovanja 
na podrocju sociologije in izobrazevanja. 
Biografsko in avtobiografsko metoda v sodo-
bnem italijanskem izobrazevanju odraslih 
razvijajo predvsem Demetrio s svojo skupino 
na milanski univerzi in na Svobodni univerzi 
za avtobiografijo (prim. www.lua.it). 
Dolci je s svojimi evropskimi 
sodelavci in s financno po-
mocjo iz razlicnih drhv na 
Siciliji postavil vee centrov. 
Leta 1972 je ustanovil izobra-
zevalni center v kraju Mirto, 
ki je bil po arhitekturi medi-
lzobrafevanje naj 
bo ten1eijno izho-
disce za razvoj 
okoija. 
teranski, po zasnovi izobrazevanj a pa bolj 
podoben skandinavskim visokim ljudskim 
solam. Taksna zasnova je nastala potem, ko 
so !judi sprasevali, kaksna bi bila za njih 
idealna sola. Dobili so odgovore, naj bo 
umaknjena iz mesta in naj bo v stiku z nara-
vo, s pogledom na morje. Center je medna-
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rodno uveljavljen kot ena vidnejsih inovacij 
na podrocju izobrazevanja. Oblikovati je zelel 
drugacno izobrazevanje, kot ga je pozna! 
tradicionalni solski sistem. Dolci je 
Dialoske delavnice 
kot nova oblika 
zatiranja neved-
nosti in strahu 
zaradi nevednosti. 
zagovmjal dialoske delavnice 
(laboratori maieutici) , ki naj 
bi prispevale k osvobajanju 
okolja razlicnih oblik 
zatiranja, nevednosti , strahu . 
Druzil se je s Habermasom in 
v njegovem delovanju lahko 
iscemo tudi vpliv Haberma-
sovega razmisljanja, da je 
struktura clovekove osebnosti oblikovana 
prek komunikacije in jo lahko zato s komuni-
kacijo spreminjamo. 
Razvili so dialosko metodo, ki izhaja iz 
Sokratovega modela, in jo poimenovali 
majevticna metoda. Niso zeleli, da bi se me-
toda zozi la na tehniko, in so poudmjali, da 
Ali lahko Dolcija 
stejenw za zacet-
nika koncepta 
ucece se drufbe? 
majevticna metoda izhaja iz 
odnosa med osebama. Vsak 
clan skupine je drugemu 
majevt, pomocnik pri obli-
kovanju znanja, ucitelj pa je 
predvsem svetovalec, ki sku-
paj z drugimi v skupini pri-
pravi ucni program. Majevti-
cno nacrtovanje je nekoliko podobno nacrto-
vanju pri projektnem pouku. Ciani se zberejo 
na zacetku tedna in se dogovorijo, kaj se bodo 
ucili. Temeljni cilj izobrazevanja se kaze v 
ucenju odkrivanja skupaj z drugimi, v 
oblikovanju prihodnosti v skupnosti. Razmi-
sljanje, ki se danes nadaljuje v konceptu 
Znanost razkriva 
ucece se organizacije, ucece se druzbe. 
Problem avtoritarnosti in antiavtoritarnosti je 
bil vedno del njihovih seminmjev. »Jasno 
nam je postalo, da z uvajanjem in vztrajanjem 
zgolj pri t. i. permisivnih odnosih postane 
antiavtoritarnost ista stvar kot avtoritarnost, 
le smer pusCice je obrnjena. Nacelo sponta-
nosti lahko razumemo kot reakcijo na anti-
avtoritarnost, toda ne razvija avtonomije! 
Ne oblikuje avtonomnih modelov!« (V 
Spagnoletti, 1977, str. 131) 
Dolci, ki je studiral t. i. avantgardne modele, 
je navedel izjavo nekega dekleta, ki se je 
dotaknilo njegovega razmisljanja: »Oclrasla 
sem v prijetnem okolju, tocla oclrasli ohog 
mene niso znali sprejeti svoje oclgovornosti. « 
Pri clvaj setih letih , po koncani glasbeni soli, 
je ugotovila, da ne zna igrati violine (prav 
tam). Dolci je zakljucil , da je pouk nuj en, 
poucevanje je potrebno. Ucenci lahko odkri-
vajo, ce jim nekdo pomaga, je zapisal v svoji 
knjigi Kdo ve, ce ribe jokajo . 
Centri za izobrazevanje in clrustvo, ki se je 
razvilo na osnovah njegovega clela, se danes 
imenujejo po njem: Associazione per lo 
sviluppo creativo Danilo Dolci. Organizirajo 
raziskovalne in izobrazevalne clejavnosti ter 
razvojne projekte. 
NACELA, KI SO DOLCIJA VODILA 
PRI DELU 
Za Dolcijevo vzgojnoizobrazevalno clelo 
veljata dve izhodisci. Prvo je preclstavljeno z 
njegovo mislijo, ki jo je izrekel v clialogih s 
Izobrazevalni center Mirto je zelel postati >>gradbis'ce« novega modela izobrazevanja, zato so uvajali eksperimen-
talne metocle, npr. ucitelj je raziskoval z ucenci, ucitelj ni pouceval 0 glasbi, temvec z glasbo vzgajal, literature so 
se uCili s spodbujanjem poeticnosti, metaforicnosti v vsakem ucencu. 
Ker kulturo ustwujajo vsi ljudj:e, ki v njej zivijo, ne le profesiona4ci, je potrebno izobraziti vse ljudi, uci!l1 naj bi se 
z clejavnostjo, posebno m1ad1 ljudje., da se boclo znali uciti tucti v casu, ki bo sleclil solanju. Cetudi n:i uporabil 
besedne zveze vse.Ziv1)enjsko ucenjce, lahko iz dela razberemo, cia so v izobrazevalnih centrih vzpostavljali osuovo 
za vsezivljenjsko ucenje prebivalcev Sictldje. 
Znanost razkriva 
Spagnolettijem, da edukacija postane revolu-
cionarna, ko pomaga odkriti, da je clovek 
materija, ki se zaveda samega sebe in brez 
tega ne obstaja. Zavedanje o sebi sene razvije 
brez lastnega odkrivanja in brez stimulativne 
podpore drugih. Clovekovo zavedanje se 
oblikuje s procesi individualizacije, samo-
oblikovanj a in socializacije, ko cloveka obli-
kuje okolje. Prvo nacelo lahko strnemo: 
posameznik ima aktivno vlogo pri obliko-
vanju samega sebe in svojega znanja. 
Drugo nacelo je endogeni razvoj, ko vsi pre-
bi valci nekega okolja sodelujejo s strokovnja-
ki pri oblikovanju razvojnih nacrtov in pri 
izpeljavi projektov. Endogeni razvoj je 
zasnovan na samoupravljanju, avtoorgani-
zaciji , na organskem nacrtovanju, kar vse 
oznac uje nacrtovanje »Od spodaj navzgor«, 
dialosko interakcijo, prevajanje razvojnih 
ci lj ev v konkretne aktivnosti in vkljucevanje 
razlicnih strokovnj akov ter metod razisko-
vanja okolj a. Do lei je sodeloval z ekonomisti , 
agronomi, zdravniki, arhitekti, urbanisti, 
fotografi .. . 
Nacini , ki jih je uporabljal bodisi zato, da je 
okolje opozoril na revsCino, bodisi pri vzgoji 
in izobrazevanju, izhaj ajo iz osnovnih nacel 
nenasilj a. Uporabljal je razlicne oblike social-
nega pritiska, od gladovne stavke, antistavke 
(scioperi alia rovescia) do izobrazevanj a. Izo-
brazevanje je bilo namenjeno druzbenim 
spremembam, v tern je bil podoben juzno-
ameriskemu avtmju Paulu Freireju, in bi ga 
po tej znaCilnosti lahko uvrstili med radikalne 
izobrazevalce. 
Dialog in avtogenerativnost 
Dolcija kot izobrazevalca bi lahko oznaCili z 
besedami: vprasanje, raziskovanje, iskanje, 
sprasevanje. Zanimalo ga je raziskovanje 
konteksta, raziskovanje tistega, cesar se na 
prvi pogled ne vidi, iskanje 
bistva pri ucenju, ki je vcasih 
zakrito s tradicijo ali s ste-
reotipi. Z dialosko metodo je 
zelel ucenca spodbuditi , da v 
sebi odkrije zmoznosti , spo-
sobnosti. Bil je mojster pri 
oblikovanju intenzivnega cu-
stvenega vzdusja, ki je spod-
Posa1neznik i1na 
aktivo vlogo pri 
oblikovanju sa-
ntega sebe in. 
svoyega znanya. 
bujalo v ucencih samozaupanje in jim je po-
magalo, da so se znebili svoj ih prepricanj , da 
ne zmorejo, da niso dovolj dobri in podobno. 
Dialoska metoda je naCin dela, ko skusa 
uCiteljica ali uCitelj s spretnim sprasevanjem 
pomagati pri roj stvu novih 
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spoznanj. V besedilih Dolcija 
je pod majevticno metodo 
vcasih misljen dialog, vcasih 
pa akcijsko ucenje, ko maje-
vticnost pomeni, da ima sku-
pina za izhodisce nek skupen 
problem, ki ga zelijo razresiti. 
Do lei je potenciale 
v ijudeh iskal s 
pontoCjo dialoske 
111etode. 
Ko resujejo problem, so pripravljeni poslusati 
vsa razmisljanja, saj ne gre za prenos ze 
izgotovljenega znanja. 
Dolci je postavil dialoske metode in dialoski 
princip kot pot v drugacne odnose, kot na-
sprotje dominaciji . Dialog prinasa nov nacin 
izobrazevanj a, izhajajoc iz problemov in clo-
Dolci je uporablja1 metode, ki bi jih danes uvrstili v »pedagogiko poslusanja« ah pa konstruktivisticno 
pedagogiko, ki izhaja iz teze. da ucenj:e ni transmisija, temvec je graditev, pri kateri sodelujeta posameznikova 
osebnost in oko~e s svojo ponndbo - kakrsnakoli ze je - , ki jo posameznik prede"luje. V srecanju med osebnostjo 
in okoljetu se dogaja ucenje. 'Taksno razmi81j,anJe najdemo· danes v deTrh Gardnerja in Golemana, v delih 
neopiagetistov, v teoriji komp:leksnosti . Bistvo ucenja je avto:generativnost in ne nacelo inputa-owtpu,ta, ki je 
prevladovalo v casu, ko se j:e v prakso uvedel behaviorizem kot programirani pouk, kjer uciteclj pripravi input, ga 
preda ucencem in pricakuj,e pri vseh enak output. Ucitelj obHkuje kurikulum, kjer se ve, kaj je pravi odgovor. 
Danilo Dolci pa odkriva skupaj z ucenci, zato je vprasanje po:gosto pomembnejse kot odgovor. 
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vekovega okolja. Povezuje se s principom 
avtopoiesis, to je organizacijo rasti, ki jo 
opravijo subjekti sami. Zavracal je repro-
duktivno represivno-pasivizirajoco (solsko in 
medijsko) transmisijo in poudmjal samo-
stojno ucenje, ucenje, povezano z razisko-
vanjem, nov odnos med poucevanjem in 
ucenjem. 
Demokracija kot proces 
Za danasnje razmisljanje o aktivnem dda-
vljanstvu in izobrazevanju za aktivno dda-
vljanstvo so zanimivi njegovi pogledi na 
demokracijo, ki jo je zelel vpeljati v okolje, v 
katerem je vladal patriarhalni 
sistem vrednot in mafijski 
nacini medsebojnih resevanj 
konfliktov. 
Izobrazevanje, ki ga je pri-
pravljal, je izhajalo iz opre-
delitve demokracije kot pro-
cesa, ker je demokracija po-
vezana s kulturo in ne le z 
Dolcijev koncept 
lokalnega izobra-
ievanja najde1no v 
danasnjih nacelih 
trajn~stnega 
razvoya. 
institucijami. Demokracija se 
zacne v prepricanjih in vrednotah ljudi, zato 
je spodbujal situacije, v katerih bodo ljudje 
sebe zacutili kot vredne in dostojanstvene, 
procese socialnih sprememb pa je imenoval 
»procesi kolektivne rasti«, ki lahko zrastejo le 
iz ljudi in ne morejo biti navrzeni od zunanjih 
Onesnaievanje 
uma vladaj oci 
uporabijajo kot 
instrument 
ohranitve na 
oblasti. 
institucij, ne morejo se 
zgoditi na ukaz. Tudi boj 
proti mafiji zasnuje na vecji 
iniciativi !judi, preprican je, 
da zgolj z vojasko ali poli-
cijsko dejavnostjo ne bodo 
kos mafiji. Potrebno je spre-
minjati kulturne modele, da 
bodo ljudje bolj iniciativni in 
bo dejavnost posameznikov 
in ddave zapolnila tisti prostor, ki si ga 
jemlje mafija. 
Demokracija se tesno povezuje z nacelom 
endogenega razvoja, razvoja, ki ga pripra-
Znanost razkriva 
vljajo in spodbujajo vse skupine !judi, ki 
vkljucuje tudi marginalizirane skupine. Raz-
voj s podporo !judi, brez nasilja, razvoj, ki ni 
le ekonomski ali tehnicni, ampak ima pred-
vsem cloveski obraz. Na Siciliji v petdesetih 
in sestdesetih Ietih to pomeni, da lahko ljudje 
kmetujejo, da lahko delajo. V tistih krajih se 
razvoj razlikuje od enosmerne koncentracije 
ljudi in kapitala v srediscih industrializacije. 
Razvoj, ki zajame le en sektor ali eno po-
krajino, pusca za seboj veliko marginali-
ziranih skupin !judi in pokrajin. Dolcijevo 
razmisljanje se kaze kot aktualno, vzpored-
nice najdemo v nacelih trajnostnega razvoja 
in izobrazevanja za aktivno drhvljanstvo. 
Onesnaievanje uma 
Posameznik je sistem, ki je odprt za druge 
sisteme in za koedukacijo ali medsebojno 
ucenje. Srecuje se z ljudmi in z njimi pro-
blematizira obstojeca stanja, ne le sprejema 
ze pripravljenih resnic. Zgolj sprejemanje ze 
izgotovljenih resnic je Dolci imenoval inte-
lektualno kloniranje. V povezavi s tern je 
loceval med mocjo in oblastnistvom. Tudi v 
izobrazevanju se pojavlja princip gospodo-
valnosti, cetudi je izobrazevanje namenjeno 
osamosvajanju posameznika. Dolci se je 
zoperstavljal obvladovanju drugega, zoper-
stavljal se je nadvladi moskega nad zensko, 
cloveka nad naravo pa tudi nekega korpusa 
vedenj, ki je uradno priznan kot najpo-
membnejsi in je navadno vzniknil iz znanja 
vladajocega sloja ljudi, vladajoce kulture nad 
znanji, ki izhajajo iz marginalizirane kulture. 
v prenosu ze izgotovljenih pomenov je vide] 
represijo, ki se kaze v enosmerni poti od vira 
k uporabniku. Vir je lahko mnozicni medij, 
sola, lahko je skupina !judi. Sodobna oblika 
dominacije je dominacija uma in sodobni 
dominatorji onesnazujejo ume dominiranih. 
Ni govoril Ie o poluciji narave izven cloveka, 
narave kot okolja cloveka, temvec 0 poluciji 
uma, ki je veliko bolj prikrita. 
Znanost razkriva 
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Sodobni ritem, ki prenasa razmetja domi-
nacije, je svobodni trg v povezavi s sofisti-
cirano tehnologijo. Dolci ju je imenoval 
»letalna in opresivna mesanica«, nastajal je 
modus vivendi, ki pozna le dominacijo, kot 
nacin skupnega bivanja. Dominacija pomeni 
predvsem gospodovanje, in sicer na talc na-
cin, da je gospodar absolutist, ki ddi stvari in 
!judi v taksnih polozajih, ki so njemu ali njej 
v interesu, vse je podrejeno njegovi ali njeni 
avtoritarnosti (Dolci, 1987, str. 72-73) . 
Taksno razmetje lahko poimenujemo patolo-
gija moci in demokracija, ki se oblikuje v taki 
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kulturi, je zgolj formalna. Vzgoja in izobra-
zevanje naj bi si prizadevala za oblikovanje 
kulture, ki bi odnose dominacije nadomestila 
z odnosi sozitja. Je taka zelja zgolj utopicna? 
Virus dominacije se prenasa in klonira ljudi v 
aktetje dominacije, oblikuje industrijo ve-
denja in znanja, tako da so podani pomeni, ki 
so za vse !judi enaki, oblikovano je »uradno 
znanje«, ki ga doloci vladajoci sloj !judi. 
Dolci meni , da s takim nacinom povzro-
cajo sklerozo razvoja. »Namesto da bi 
spodbujali ucenje, da bi ljudje raziskovali, 
iskali, gradili svoje znanje, namesto da bi 
Dolci (1987, str. 95) je uporabi1 metaforo virusa za oznacitev moci in oblastnosti. Talco kot se 
virus uaseli v celici in jo prisiH, da deluje po pravili'h virusa, tako se je oblastnost naselila v 
kulturi in ne moremo pTicakovati, da bi se ljndje, ki ze stoletja z-ivijo v hieraThicnih sistemih, 
nekega j,utra zbudili in si rekh: od chines naprej smo vsi enakopravni in bomo ziveli v 
demokraciji, od danasnjega Jutra se bomo vedli ustvmjalno, obliikovali bomo soz1tje z 
drugimi ljudtni. Ljndj'e se morajo sele nauciti, da so avtonomna bitja, da niso le del mase, da 
Je vsaka celica samostojna enota poleg tega, da Je del nekega vecjega sistema. 
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!judi ueili misliti, jim podajamo ze izgo-
tovljene misli, ki se jih morajo naueiti, 
namesto dialoga in komunikacije jim dajemo 
izdelke in ustvmjamo potrosnike ze pri-
pravljenih rezultatov, ki jih ponuja okolje«. 
(Dolci, 1987, str. 92) 
Namesto procesa kloniranja umov, ki pomeni 
represijo naravnih zmoznosti eloveka in in-
ducira nedemokratiene in veasih bolne 
odnose, se je Dolci zavzemal 
Ali lahko vzgoja in 
izo brafevanj e 
ustvarita kulturo 
sofitja? 
za interpersonalno komuni-
kacijo. »Virus oblasti« se da 
napasti z dialoskimi skupi-
nami, je bil prepriean Dolci 
in zato uvajal dialoske sku-
pine (gruppo maievtico) , kjer 
j e bil vsak posameznik odgo-
voren za svoje ueenje in odkrivanje, za razvoj 
svojih sposobnosti in hkrati odvisen od sebe 
in od drugih. 
Dialoske skupine naj bi bile oblike ueenja, s 
katerimi so se pripravljali na 21. stoletje. S 
starimi oblikami ueenja, ki so bile znaeilne za 
industrij sko dobo 19. in 20. stoletja in so tudi 
oblikovale industrijsko forma mentis, ljudje 
niso vee sledili razvoju, kaj sele, da bi ga vsi 
v demokratienih odnosih oblikovali. 
Vladajoci sloj obli-
kuje »uradno zna-
nje« in zavira sa-
Jnostojne procese 
1nisijenja ijudi. 
Ce izobrazevanje poteka na 
osnovi vprasanja, ki ga zeli 
ueeCi se razresiti, se izobraze-
vanje poveze z razi skovanjem . 
Znanje v takem procesu ni 
vee nekaj, kar ueeCi se ima, 
ni zaboj podatkov, koveek 
vedenja, ampak pomeni raz-
voj osebnih potez. V tem pri-
meru z znanjem ne povezujemo glagola imeti, 
temvee glagol biti. 
Pri izobrazevanju je Dolci poudmjal tiste 
vdcine, ki so potrebne za ustvmjanje znanja: 
vprasanje, raziskava, hipoteze, raziskovalna 
metodologija, medosebna komunikacija, pro-
jekti ... To so orodja za ustvatjanje znanj a, 
Znanost razkriva 
instrumenti in hkrati tudi osebnostne poteze, 
oboje pa se povezuje s kakovostjo ucenja. 
Izobrazevanje na ta nacin zacne odgovatjati 
na temeljna clovekova vprasanja, povezana s 
kakovostjo zivljenja, s clovekovo osebnostno 
rastjo ins samopottjevanjem v skupini. 
ZAKLJUCKI 
Dolcijevo delo se suce na treh vretenih, in 
sicer boju proti revscini, posameznikovi 
aktivni vlogi pri oblikovanju sebe in slmp-
nosti ter endogenem razvoju. 
Za boj proti revscini je izbral razne nacine 
nenasilnega protestiranja, osrednjo vlogo pa 
je namenil izobrazevanju vseh prebivalcev, 
izobrazevanju najrevnejsih slojev, kajti tan-
dem dominirajocega in dominiranega se 
ohranja le tedaj , ce sistem oba vzdrzujeta v 
ravnotdju . Z vzgojo in izobrazevanjem, ki se 
dogaja formalno , neformalno in priloznostno, 
je zelel spreminjati druzbene razmere. V tem 
pogledu je s svojim razmisljanjem podoben 
radikalnim pedagogom in se posebno 
Freireju in njegovi pedagogiki zatiranih. 
Pedagosko in andragosko delo, ki se je od-
vijalo v razvojno-izobrazevalnih centrih, na 
ulicah in plazah, je imelo namen osvobajati 
posameznika in spodbujati kreativnost. Naj-
bolj izstopajoea metoda je bil dialog in izo-
brazevanje s pomocjo umetnosti, predvsem 
glasbe, slike. Mangano (2004) ga je oznacil 
kot izjemnega cloveka, ki se giblje proti toku. 
Hotel je pomagati ljudem z roba in je pri tem 
razvil svojo metodo in filozofijo vzgoje, ki 
sloni na nacelu, da je potrebno otrokom in 
odraslim pomagati raziskovati in oblikovati 
kulturo, ne pa vsiljevati repettCtJO 111 
reprodukcijo ti ste kulture, ki so jo oblikovali 
drugi. 
Svojega opusa Dolci ni zasnoval na papitju, 
marvec med ljudmi , v boju z mafijo in za-
ostalostjo neke pokrajine, ki je vklesCila svoje 
Znanost razkriva 
prebivalce na robu razvoja. Zoperstavil se je 
dominantnosti in dominiranju bodisi cloveka 
nad clovekom ali cloveka nad naravo. Izo-
brazevanje naj bo v sluzbi cloveka, naj mu 
pomaga resevati probleme v okolju in soocati 
se s svetovnimi problemi, kot so kriminal, 
begunci, odvisnost od mamil, neravnotezje 
med severom in jugom in tudi poskusi, da 
zahodna kultura preplavi vse ostale. 
Dolci - svetnik 20. stoletja? 
0 Dolciju razmisljajo razlicni ljudje razlicno, 
nekateri menijo, da je bil prevarant, drugi pa 
so navduseni nad njegovim delom. Aldous 
Huxley je v uvodu v Dolcijevo knjigo To Feed 
the Hungry zapisal, da je Dolci moderni sv. 
Francisek, ki zdruzuje znanje in dobro-
delnost ('knowledge and charity'). Znanje 
brez dobrodelnosti lahko postane neclovesko 
in dobrodelnost brez znanja nima moci. Dolci 
je bil predan ljudem. Ko ga je nekoc prijatelj 
vprasal: »Kako to, da ne uporabljas vee 
besede bog?«, mu je odgovoril: »Ko sem 
ugotovil, da beseda bog prinasa med !judi vee 
razdora kot pomiritve, sem jo opustil. 
Vetjamem v ustvmjalnost in ustvatjalnost se 
zgodi z bozjo voljo toda brez fatalizma, 
prosim.« 
Skozi celoten tekst ugotavljamo podobnosti 
med Freirejem in Dolcijem in ob koncu se 
lahko vprasamo, kaksnaje vrednost dela radi-
kalnih pedagogov in andragogov za sodob-
nost. 
V cern je vrednost Dolcijevega dela 
za sodobnike? 
Sodobni cas je cas disutopije (McLaren, 
1999, XXV). To je sodobni projekt, ki slavi 
konec socialnih sanj. To ni indiferentnost, to 
je aktivni proces, ki zeli nadzorovati vse 
razlike med moskimi in zenskami, med ra-
sami, verami, slavi individualno samodolo-
canje in samorealizacijo, za vse je odgovoren 
posameznik, ki pozablja na drugega in na 
skupnost. Rezultat tega je socialna shizo-
frenija. In ker razlike ne morejo biti iznicene 
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s politicnim in filozofskim 
hotenjem, se razvijejo ugodna 
tla za disutopijo, ki nacrtno 
dekonstruira, zanika, poza-
blja. Dolcijevo delo je izziv 
za sodobni projekt disutopije, 
njegova pedagogika (Dolci ni 
uporabljal izraza andra-
gogika) je eden od napo-
vednikov kritike globalnega 
Dolcijeva pedago-
gika predstavija 
izziv sodobni arui-
bi, da se sooci s 
so.~ialno shizofre-
nyo. 
izkoriscanja in zatiranja, ni sledilka in 
izvrsevalka navodil kapitala, temvec razvija 
solidarnost in skupno zivljenje, slonece na 
dialogu. 
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